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Noch bis 11. November Sonderausstellung 

 	
Einer der bekanntesten Landschaftsmaler zeigt ausge-
wählte Werke der Sächsischen Schweiz
Besichtigung täglich (außer Montag) 10 –17 Uhr
Stadtmuseum Pirna
Klosterhof 2, 01796 Pirna | Telefon 03501 556 462
Stadtbibliothek Pirna
Dohnaische Straße 76, 01796 Pirna | Tel. 03501 556 375
9. November bis 7. Dezember
Multimediale Ausstellung des Anne-Frank-Zentrum 
!"	
Besichtigung: Di – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 9 –13 Uhr
TouristService Pirna (im Canalettohaus)
Am Markt 7, 01796 Pirna | Telefon 03501 556 446
#
06./13./20./27. und 31.10. jew. 14 – 15.30 Uhr
Preis: Erwachsene 5 EUR, Kinder 6 – 16 Jahre 3 EUR
#
06./13./20./27.10 jew. 10 – 11.30 Uhr
Preis: Erwachsene 5,50 EUR, Kinder 6 – 16 Jahre 2 EUR
#
01./08./15./22./29.10 jew. 14 – 15.30 Uhr
Preis: Erwachsene 5,50 EUR, Kinder 6 – 16 Jahre 2 EUR
#!
03./10./17./24./31.10 jew. 18 – 20 Uhr
Preis: Erwachsene 7 EUR, Kinder 6 –16 Jahre 3,50 EUR
Alle ö$entlichen Führungen beginnen am  
TouristService Pirna, Am Markt 7, 01796 Pirna 
























































































































%lFNHUHL   8KU RGHU
VRODQJHGHU9RUUDWUHLFKW












































































































































































































































































































,Q XQVHUHU *HJHQG JLEW HV NHLQ$UQLND%HLQZHOOLVWGDVHLQKHLPLVFKH
*HJHQVWFN GDV VR EHKDXSWH LFKVRJDUYHUWUlJOLFKHULVWYHU
XUVDFKW$UQLND GRFKPDQFKPDO +DXWUHL]XQJHQ%HLP%HLQZHOO
KDEH LFK GDV QRFK QLFKW JH K|UW+DXSWVlFKOLFKLQGHU:XU]HO
EHKHUEHUJW GLH 3IODQ]H 6WRIIHGLHEHL9HUVWDXFKXQJHQ
3UHOOXQJHQ =HUUXQJHQ 9HUNDONXQJHQ.QRFKHQEUFKHQ
XQG VRJDU EHL$UWKURVH OLQ GHUQXQGDXFKKHLOHQ6FKRQLP
$OWHUWXP ZXUGH %HLQZHOO YHUZHQGHW
1HEHQ KHLOVDPHQ 6WRIIHQ VLQGDXFKJLIWLJH3\UUROL]LGLQDO
ND OR LGH  LQ  GH U  3 I ODQ]H HQW KDOWHQGLH/HEHUVFKlGLJHQGVLQG

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZHFK V H O  'HU
0 L Q L D  WXUSDUN







































































































































































































:LU ODGHQ KHU]OLFK ]X XQVHUHP
+HUEVWIHVW DXI GHP 6WHLQJXW LQ
.|QLJVWHLQ +DOEHVWDGW HLQ0LW
XQVHUHQ )UHXQGHQ XQG *lVWHQ
P|FKWHQZLU GLH VFK|QHQ+HUEVW
WDJH QXW]HQ XPHLQ HUIROJUHLFKHV
XQGHUHLJQLVUHLFKHV-DKU]XIHLHUQ
































(V JLEW =ZLHEHONXFKHQ /DPP
SIDQQH (LQWRSIPLW (QWH$SIHO















































































































































































































ŝŶ ǌǁĞŝZćƵŵĞ͕ĚŝĞ ũĞ ŶĂĐŚĞůŝĞďĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ĞŝŶŐĞͲ
ƌŝĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘'ĞƌŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞƐĞ Ĩƺƌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ
&ĞŝĞƌůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŶƵƚǌƚ͘ĞƌŝĞƌŐĂƌƚĞŶďŝĞƚĞƚ ϵϲWůćƚǌĞ͕ ĚŝĞ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fahrradverleih Bootverleih& Frank Beckert6DDUstraße 
01829 Stadt Wehlen
Ortsteil Pötzscha





für 2 Stunden Motorbootfahren inkl. Grillpaket für max. 4  Personen
*
















































































































































































































































































































































































































































































































"UNTES -ARK T T REIBEN IM "OSKET T
'ËRTNER UND +UNSTHANDWERKER BIETEN VON  BIS  5HR




!  $RESDEN 0RAG !BFAHRT 0IRNA 2ICHTUNG 'LASHàTTE
"  !BZWEIG (EIDENAU ODER 0IRNA 2ICHTUNG !LTENBERG
"AHN
3"AHN 3	 BIS (EIDENAU WEITER MIT 2" 
-àGLITZTALBAHN (EIDENAU  !LTENBERG (ALTEPUNKT 7EESENSTEIN	
% INT R I T T SPREISE 
%RWACHSENE  %
3CHàLER3TUDENTEN  % BEI 6ORLAGE EINES ENTSPRECHENDEN .ACHWEISES	
&AMILIENKARTE  %  %RWACHSENE  +INDER  BIS  *AHRE	
6ORSCHULKINDER %INTRITT FREI


































































































































































































































































































































































































































N E U WA R E
Größen 50 - 
Tel.: 0152 / 049 0 3008
www.madis-kinderstuebchen.de
laden@madis-kinderstuebchen.de
Verleih · Wandbemalung für 
Kinderzimmer · Secondhandware · 
Wickel- und Stillmöglichkeit ·
 Coffee to go ·
 Einpackservice · Spielecke 
176
emoi
Leubnitz-Passage, Spitzwegstraße 66, 01219 Dresden
Mo-Fr 9-18 Uhr, erste Sa. i. Monat 9-12 Uhr
¹EHUQDFKWXQJHQ3DXVFKDODQJHERWH
9HUDQVWDOWXQJVNDUWHQ
'UHVGHQ&DUGVPLWYLHOHQ9RUWHLOHQXQG
(UPÁ¼LJXQJHQ
6WDGWIÙKUXQJHQXQGUXQGIDKUWHQ
$XGLR*XLGHVIÙULQGLYLGXHOOH
6WDGWUXQGJÁQJH'HXWVFK(QJOLVFK
7LFNHWVIÙUGLH'DPSIVFKLIIIDKUW
)ÙKUXQJHQ6HPSHURSHU
+LVWRULVFKHV*UÙQHV*HZÓOEH
6RXYHQLUV6WDGWSOÁQHXQG3URVSHNWH
:LOONRPPHQ
EHLGHQ
'UHVGHQ([SHUWHQ
s7RXULVW,QIRUPDWLRQLP+DXSWEDKQKRI
s7RXULVW,QIRUPDWLRQLQGHU6FKÓVVHUJDVVH
(FNH6SRUHUJDVVH]ZLVFKHQ6FKORVVXQG)UDXHQNLUFKH
+RWOLQH
LQIR#GUHVGHQWUDYHO
ZZZGUHVGHQGHWRXULVPXV
B$=B'7*B6DQGVWHLQNXULHULQGG 

,QWHUHVVDQWH$QJHERWH
+HUDXVJHEHUXQG9HUODJ7HO)D[%DUEDULQH9HUODJL*FR3UHVVH35(YHQW$JHQWXU%HUJJLHKEHO3HVWDOR]]LVWUDH(PDLOLQIR#6DQGVWHLQ.XULHUGHZZZ6DQGVWHLQ.XULHUGH,QKDEHU5ROI:HVWSKDO9HUWULHE%DUEDULQH9HUODJL*'UXFN'UHVGQHU9HUODJVKDXV'UXFN*PE+(UVFKHLQXQJVJHELHW'UHVGHQ/DQGNUHLV6lFKVLVFKH6FKZHL]2VWHU]JHELUJH/DXVLW]NRVWHQORVYHUEUHLWHWH([HPSODUH1DFKGUXFNYHUERWHQ)UXQYHUODQJWHLQJHVDQGWH0DQXVNULSWHXQG)RWRVVRZLHIUGLH5LFKWLJNHLWGHUDEJHGUXFNWHQ$Q]HLJHQEHUQLPPWGHU9HUODJNHLQH*HZlKU'LHYRP6DQGVWHLQ.XULHUHLQJHVHW]WHQJHVWDOWHWHQXQGYHU|IIHQWOLFKWHQ7H[WHXQG$Q]HLJHQGUIHQQXUPLWDXVGUFNOLFKHU=XVWLPPXQJGHV9HUODJHVUHSURGX]LHUWXQGQDFKJHGUXFNWZHUGHQ1DPHQWOLFKJHNHQQ]HLFKQHWH$UWLNHOVWHOOHQQLFKWXQEHGLQJWGLH0HLQXQJGHU5HGDNWLRQXQGGHV+HUDXVJHEHUVGDU$OOHQLFKWDXWRULVLHUWHQ%HLWUlJHVLQG9HUODJVVRQGHUYHU|IIHQWOLFKXQJHQ'HU6DQGVWHLQ.XULHULVWHLQHXQDEKlQJLJH=HLWXQJ'HU6DQGVWHLQ.XULHULVW)|UGHU0LWJOLHGLQGHU'(+2*$6DFKVHQ5HJLRQDOYHUEDQG6lFKVLVFKH6FKZHL]H9XQG3DUWQHUGHV7RXULVPXVYHUEDQGHV6lFKVLVFKH6FKZHL]H9
EĞƵĞ^ĐŚćŶŬĞΎΎΎ
,Kd>ΘZ^dhZEd
DŝŶŝŐŽůĨĂŵ<ƂŶŝŐƐƚĞŝŶ
ŶƌŝĐŽ&ƌŝƚƐĐŚ
ŵ<ƂŶŝŐƐƚĞŝŶϯ
ϬϭϴϮϰ<ƂŶŝŐƐƚĞŝŶ
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϭϵϵϵϲϬ͕ϬϭϳϰϯϬϱϳϯϳϳ
EĞƵĞ^ĐŚĂĞŶŬĞΛƚͲŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŶĞƵĞͲƐĐŚĂĞŶŬĞ͘ĚĞ
DŝŶŝŐŽůĨ͗ϭϴͲ>ŽĐŚͲ&ƌĞŝǌĞŝƚĂŶůĂŐĞ
ŵŝƚ<ƵŶƐƚƌĂƐĞŶďĂŚŶĞŶ
WĂƌƚǇΘ<ŝŶĚĞƌŐĞďƵƌƚƐƚĂŐďŝƐϮϱWĞƌƐ͘
'ƌŝůůĞŶĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌdĞƌƌĂƐƐĞŵŝƚůŝĐŬ
ǌƵƌ&ĞƐƚƵŶŐ<ƂŶŝŐƐƚĞŝŶ
dćŐůŝĐŚĂďϭϬhŚƌŐĞƂīŶĞƚ
EĞƵĞ^ĐŚćŶŬĞ͗
&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶ
ĞǁŝƌƚƵŶŐďŝƐϴϬWĞƌƐŽŶĞŶ
^ćĐŚƐŝƐĐŚĞ<ƺĐŚĞ͕DĞŝƘŶĞƌtĞŝŶĞ
"

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!!! 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
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"
:HLKQDFKWHQVLQGGLH/LFKWHULQ
GHU'XQNHOKHLWGLHXQVIURKXQG
KRIIQXQJVYROOZHUGHQODVVHQ(V
JLEWNOHLQH+HLPOLFKNHLWHQDXFK
(UZDUWXQJHQ'LHVH9RUIUHXGH
ELUJWHWZDVYRQ*OFNVVHOLJNHLW
LQVLFK*HUDGHGLHVH6WLPPXQJ
ODVVHQ:HLKQDFKWVDXVVWHOOXQJHQ
KHXWHRIWYHUPLVVHQ

'DV/DQGVFKORVV=XVFKHQGRUI
KDWGLHEHVWHQ9RUDXVVHW]XQJHQ
,Q]ZHL.DPLQ|IHQXQGHLQHP
RIIHQHQ.DPLQÀDFNHUWGDV)HXHU
XQGYHUPLWWHOWZRKOLJH:lUPH
'LH*lUWQHUGHU%RWDQLVFKHQ
6DPPOXQJHQVFKPFNHQDOOH5lX
PHUHLFKXQGSKDQWDVLHYROO*H
GlPSIWHV/LFKWXQG.HU]HQVFKHLQ
WXQHLQhEULJHV
'D]XJLEWHVHLQH9LHO]DKO$XV
VWHOOXQJVVWFNHGLHQLFKWVYHUPLV
VHQODVVHQ*DQ]ZLFKWLJ]XP)HVW
VLQGQDWUOLFKGLHKLVWRULVFKHQ
6SLHO]HXJH=ZHL6DPPOHUVWHOOHQ
XQVLKUH6FKlW]H]XU9HUIJXQJ
'DJLEWHVLP6DORQGHV6FKORVVHV
HLQHXPIDQJUHLFKH$QODJHHLQHU
EDOGKXQGHUWMlKULJHQ%OHFKVSLHO
HLVHQEDKQLQ6SXUZHLWH,PP
6FKLHQHQEUHLWH]XVFKDXHQ:LH
LQ6SLHO]HXJNLVWHQYHUSDFNWXQG
]XKHLPOLFKHP/HEHQHUZHFNW
]HLJHQZLU6]HQHULHQPLWDOWHQ
3XSSHQVWXEHQXQG±NFKHQ7HG
G\V$XWRVXQGDOOHVZDVIUKHUVR
XQWHUP*DEHQWLVFK]X¿QGHQZDU
'D]XJLEWHVLP:HKUJDQJHLQH
Ä/DGHQVWUDH³HQPLQLDWXUHYRQ
GHU$SRWKHNHELV]XHLQHPVHKU
DXIZHQGLJHQ6FKPXFNODGHQZLUG
DOOHVGDVHLQ
(LQ:HLKQDFKWVEHUJQDFK9RU
ELOGGHVLWDOLHQLVFKHQ%HUJVWlGW
FKHQV2OHYDQRZLHHVGHU5RPDQ
WLNHU)UDQ]+RUQLHLQVW]HLFKQHWH
ZLUG]XEHVLFKWLJHQVHLQ
*HKWPDQZHLWHU]XP9HVWLEO
HUZDUWHWGLH*lVWHGLH6WXEHHLQHV
(U]JHELUJOHUVLQZHOFKHUGHU9DWHU
ELV'H]HPEHU3LUQD=XVFKHQGRUI$P/DQGVFKORVVZZZNDPHOLHQVFKORVVGH
:HLKQDFKWHQLP/DQGVFKORVV
DXIHLQHUKLVWRULVFKHQ'UHFKVHO
EDQN:HLKQDFKWV¿JXUHQHQWVWHKHQ
OlVVW'LH.LQGHUPDOHQGLHVH
GDQQDQXQGGLH0XWWHUSDFNWGHQ
.RUEPLWGHQIHUWLJHQ)LJXUHQXQG
6SLHO]HXJHQXQGEULQJWVLH]XP
9HUOHJHU
:HQLJH6FKULWWHHQWIHUQWLP
)HVWVDDOGHV6FKORVVHVEDXHQZLU
GDQQGHQ5DXPGHV9HUOHJHUVZR
HUDOOGLHZHLKQDFKWOLFKHQ'LQJH
GHUÄ0lQQHOPDFKHU³)DPLOLHQ
HQWJHJHQQLPPW(UJLEWVLHGDQQ
LQGHQ([SRUW]XP%HLVSLHOQDFK
$PHULNDRGHUEHOLHIHUW0lUNWH
XQG6SLHO]HXJOlGHQ6RHLQ6SLHO
]HXJODGHQZLUGHEHQIDOOVLP
JURHQ6DDOHQWVWHKHQ
:lKUHQGGLHÄ0lQQHOPDFKHU³
NDUJHQ/RKQIULKUH$UEHLWHU
KDOWHQEULQJWGHU+DQGHOVFKRQ
GHXWOLFKPHKUHLQ'LHV]HLJHQ
ZLUPLWGHUEUJHUOLFKHQ:HLK
QDFKWVVWXEHGHU9HUOHJHUIDPLOLH
(VJHKWQDWUOLFKQRFKSSLJHU,P
.DPLQ]LPPHUWUHIIHQZLUDP)HX
HUXQGXQWHUHLQHPVHKUUHLFKJH
VFKPFNWHQ%DXPDXIGLH)DPLOLH
GHV=XVFKHQGRUIHU6FKORVVKHUUQ
]XPKHLOLJHQ$EHQG

*OHLFKQHEHQDQLP+HUUHQ
XQGLP/XLVHQ]LPPHU]HLJWGHU
6DPPOHUXQG.XQVWKlQGOHU7RP
2/HW]KLVWRULVFKHHU]JHELUJLVFKH
:HLKQDFKWV¿JXUHQLQJDQ]HU9LHO
IDOW5lXFKHUPlQQHU(QJHO%HUJ
PlQQHU7UNHQXQGHLQHJURH
3\UDPLGH(LQHOlQJVWYHUJDQJHQH
/HEHQVZHOWLQZXQGHUEDUQDLYHU
6FK|QKHLWZLUGHUOHEEDU
6HLQ6RKQ5REHUW/HW]JHK|UW
]XGHQHQGLHVLFKLQGLHHU]JHELU
JLVFKH7UDGLWLRQKLQHLQGHQNHQXQG
NOHLQH.XQVWZHUNHYHUZLUNOLFKHQ
N|QQHQ$XIWUDGLWLRQHOOH:HLVH
XQGPLWJHQDXGHQ0DWHULDOLHQ
GLHGLHDOWHQÄ0lQQHOPDFKHU³
DXFKYHUZDQGWHQQlPOLFK:DUP
OHLPIDUEHQ.UHLGHXQG%URWWHLJ
VFKDIIWHU(QJHOXQG5lXFKHUPlQ
QHUVFK|QVWHU$UW
$XFKGDV(UGJHVFKRGHV
6FKORVVHV]HLJWVLFKZHLKQDFKW
OLFK6FKRQEHLP%HWUHWHQGHU
+DOOHEHJHJQHQGHQ*lVWHQ]ZHL
KHUUVFKDIWOLFKH3IHUGHVFKOLWWHQDXI
HLQHU)DKUWGXUFKGHQ:LQWHUZDOG
'LH'URJHULHLP*HZ|OEHGHV
HKHPDOLJHQ*HVLQGHVSHLVHUDXPHV
]HLJWHLQKLVWRULVFKZHLKQDFKW
OLFKHV$QJHERWYRQ.HU]HQELV]XU
&KULVWEDXPNXJHO1DWUOLFKQXU
]XP$QVFKDXHQ
=XJXWHU/HW]WLVWDXFKGLHKHUU
VFKDIWOLFKH6FKORVVNFKHLQGHU
/LQDGLH.DOWPDPVHOOGDV)HVW
HVVHQYRUEHUHLWHWZHLKQDFKWOLFK
JHVFKPFNW
*H|IIQHWLVWWlJOLFKYRQELV
8KU'HUOHW]WH(LQODVVLVW
8KU'HU(LQWULWWNRVWHW(XUR
HUPlLJW(XUR
